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SUSORIOIÓN 
En IHS oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pfigo persona lmente , ó eu o t ro 
cnFO, enviando l ibranza ó le t ra de fáci l cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre j n toda 
Eepuü" . y 10 en el ex t ran je ro y Ul t ramar . , 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A N O X I I 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MRGANTIL 
S E PUBLICA E U MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
Sábado 19 de Octubre de 1889 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuati ocíenlos corresponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a v o r c i r c u l a c i ó n eu Es-
p a ñ a , por cuvo mot ivo" los fabricantes y ven-
dedores de " m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e t c . . e t c . , pueden prometerse un é x i t o 
sat isfactorio de la pub l i c idad en laCR9NiCA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
N U M . 1.231 
POS BILIDAD DE COMUNICAR 
el aroma de un vino fino á un vino 
común cambiando ia levadura que 
lo hace fermentar. 
M r . P t ' s t e n r i i a dicho eu sus Essais sur le 
yin: « L a cerveza que ha ha fermentado con 
la levadura de v ino huele á v i n o . » Por la 
misma r a z ó n , u n v i n o , ó mejor a ú n , una 
. a g u a p i é , de uva seca que ha fermentado coa 
la levadura de cerveza, hue le á cerveza. 
E s t á reconocido que las levaduras segregan 
durante la f e r t u e u t a c i ó n p r inc ip io s olorosos 
particulares á cada una de el las. 
Entre las levaduras d e v i n o , la p r i n c i p a l , 
la que ha recibido los nombres de Saccharo-
mices ellipsoideus, de levadura elipsoidal y de 
levadura, e l íp t ica , ha sido la rgo t iempo cons i -
derada como una levadura ú n i c a ; d i f e r é n c i a -
ge actualmente s e g ú n el perfume que c o m u -
nica á los l í q u i d o s que hace fe rmenta r , y que 
recuerda el o lor del v i n o , dedonde la levadura 
deriva. 
D e d ú c e s e de esto que h a b r í a , por lo v i s to , 
casi tantas levaduras el ipsoidales como v i ñ e -
dos y variedades de v i ñ a s , v que b a s t a r í a 
cambiar el fermento de u n v ino para m o d i f i -
car su bouguet. 
Las COSHS pueden suceder a s í en u n labo-
ra tor io , cuando se opera sobre p e q u e ñ a s 
cantidades de z u m o de uva ú o t ro l í q u i d o 
apropiado, filtrado en c la ro , esteri l izado por 
el calor y fecundado con otra levadura ex-
t r a ñ a ; pero en ¡a pract ica no eH fácil someter 
a l a acc ión del calor uva aplastada s in alte-
rarla sensiblemente; c ó r r e s e el riesgo con ese 
modo de operar , de darle un gusto á cosa coci-
da ¿ de m o d l ñ c u r p ro fundamente la m a t e r i a 
colorante. 
Poro la e s t e r i l i z a c i ó n es una o p e r a c i ó n á la 
que eu c ier tos casos puede ser innecesario 
apelar; por e jemplo , me he dado cuenta de 
•que las levaduras de v i n o en ac t iv idad se 
m u l t i p l i c a n , con una t empera tu ra baja, en 
menos t i e m p o que el que emplean en g e r m i -
nar las esporas de las levaduras , y las de los 
mohos que se ha l l an sobre la p e l í c u l a de la 
uva. 
Si se in t roduce , pues, una levadura act iva 
en uua vend imia , al p r i n c i p i a r á pisar la uva, 
d e s a r r ó l l a s e r á p i d a m e n t e , invade p r an to t « d a 
la cuba y p a r a l í z a l a g e r m i n a c i ó n de las l e f a -
duras naturales . P r o d ú c e s e el m i s m o hecho 
que cuando se s iembra en u n campo varias 
especies de plantas ; aquel la (]ue g e r m i n a y 
se derrol la antes, ahoga p r o n t o á las d e m á s . 
Pero si la tempera tura de la cuba se eleva de 
21 á 22° , cosa que genera lmente sucede, las 
esporas de las levaduras naturales g e r m i n a n 
entonces r á p i d a m e n t e y se m u l t i p l i c a n para-
lelamente con la l evadura a ñ a d i d a . 
S e g ú n dichas expl icaciones , p o d r í a s e estar 
seguro de que i n t r o d u c i e n d o una levadura 
e x t r a ñ a en ac t iv idad en una v e n d i m i a , al 
p r i n c i p i a r á meter el v i u o en las cubas y con 
temperatura baja, esa l evadura a p o d e r a r í a s e 
de la f e r m e n t a c i ó n , y c o m u n i c a r í a al v ino los 
principios a r o m á t i c o s que la d i s t i n g u e n de 
8us c o n g é n e r e s . Pero quedaba por d e t e r m i -
nar si , operando con u n a t empera tu ra supe-
rior á 2 2 ° , cuando s ig i i í n i una marcha para-
lela las dos levaduras , á p r o r r a t a d e sus dosis 
iniciales, h a b í a de poseer a ú n la l evadura ex-
t r a ñ a bastante fuerza para mod i f i ca r el bou-
í u e t ú e l v ino . 
Estos exper imentos , l levados á cabo c o m -
para t ivamente , han s ido hechos el verano 
P r ó x i m o pasado con una a lb i l l a del M e d i o d í a 
de Lranc ia . D icha uva produce, como es sa-
bido, un v ino c o m ú n , casi s in bouquet. c o n u n 
8 I 100 da a l c o h o l . 
L i c h a uva ha sido somet ida á la r e a c c i ó n 
tres levaduras el ipsoidales e x t r a í d a s de 
los grandes vinos blaucos de la Champagne , 
de los grandes vinos t i n t o s de la C o t e - d ' O r y 
de los vinos blancos de B n x y , de los v i ñ e d o s 
de Clialou-sur-Saone-
Lescobajada la uva y puesta en grandes 
ü n r r e ñ o s , ha sido a p l a t a d a , d e s p u é s de ha-
erla regado con una p e q u - . ñ a can t idad de 
u n c u l t i v o de una de las levaduras a r r iba de-
s ignadas , Champagne , C o t e - d ' ü r ó B u x y . 
M á s e l a i n t r o d u c i d o d e s p u é s en grandes fras-
cos de dos t u b u l a d u r a s ; uua de ellas, la s u -
pe r io r , para un tubo abduc to r que se h u n d í a 
en el agua, y la o t ra , la in fe r io r , estaba p ro -
v i s ta de un g r i fo dest inado á sacar el v i u o . 
l i s t a d i s p o s i c i ó n era semejante á la de las 
cubas de ta comarca bordelesa, cuya cubier-
ta posee uua cer radura hidráulica que p e r m i -
te el desp rend imien to del gas á c i d o c a r b ó n i -
co y preserva la hez del contacto del aire. 
U n cuar to expe r imen to , que p o d í a se rv i r 
de c o m p a r a c i ó n , ha sido l levado á cabo con 
uva a lb i l i a de estufa, s in fe rmento , s e g ú n la 
o b s e r v a c i ó n de M r . Pasteur . Hase fecundado 
con la l evadura de C h a m p a g n e . 
Dichos exper imentos empezaron el 8 de 
A g o s t o , con una t empera tu ra elevada, la 
cual se ha sostenido los d í a s s iguientes entre 
22 y 2 8 ° . A l cabo de diez y ocho horas, la 
f e r m e n t a c i ó n era ya t u m u l t u o s a ; ha durado 
hasta el 18 de A g o s t o eu el experimento he-
cho con la uva a l b i l l a . Como la fermentación 
de esta uva ha tenido s ó l o l uga r con la leva-
d u r a a ñ a d i d a , su m a y o r d u r a c i ó n parece i n -
dicar ta parte que toca , en los d e m á s e x p e r i -
mentos , á cada una de las levaduras . 
E l tercer d í a de la f e r m e n t a c i ó n han i n t r o -
duc ido eu esas cubas uua can t idad de a z ú c a r , 
ca lculada de manera que elevara el grado a l -
c o h ó l i c o de 8 á 13 por 100 p r ó x i m a m e n t e ; 
g rado in fe r io r á la m a y o r parte de los v inos 
finos. 
Cuando se i n t roduce a z ú c a r en una cuba , 
debe temerse, desue el p r i n c i p i o , que la i n -
v e r s i ó n que resul ta sea nociva á la r ep roduc-
c ión de las levaduras y haga comple ta la 
f e r m e n t a c i ó n , sobre todo si los grados del 
v i n o han de sub i r m á s a l l á de 12 por 100 de 
a l c o h o l . 
Cuando la f e r m e n t a c i ó n de esos v inos ha 
t e rminado del todo , se han sacado é i n t r o -
duc ido duran te e lguuos d í a s eu grandes fras-
cos b ien l lenos , en que se han aclarado; y , 
por fin, los han e m b o t e l l a d o . 
A c t u a l m e n t e , d ichos vinos e s t á n bien aro-
mat izados; los que han fermentado con l a le-
vadura de Champagne t ienen un bougueí p r o -
uunc iado de v i n o de Champagne : los que han 
sido hechos cou levaduras de la C o t e - d ' ü r y 
B u x y poseen perfumes que recuerdan los de 
los v inos de esas reg iones . 
A . ROMMIKU. 
LA VENDIMIA^ EN JEREZ 
Toca á su fin en nues t ros pagos v i t í c o l a s 
la r e c o l e c c i ó n del r a c i m o , de ese p i n g ü e y 
azucarado f ru to o r igen de an t igua fama y r i -
queza para el nombre jerezano. L a cosecha 
actual se nos p r e s e n t ó en los meses de A b r i l 
y Mayo como ex t r ao rd ina r i amen te a b u u d a n -
te. Las excesivas l l u v i a s del i nv ie rno que tan-
tos perjuicios causaron á nuestro c u l t i v o ce-
rea l , no hic ieron s u f r i r á las v i ñ a s m á s que 
u n g ran retraso en la é p o c a de su florescen-
cia; pero el brotar de sus p á m p a n o s a p a r e c í a 
como pocas veces lozano y v igo roso . L a h u -
medad de la p r i m a v e r a h a c í a temer , no obs 
tan te , que en algo pudiera desvanecerse esta 
agradable perspectiva por el desarrol lo del 
o id ium; y en efecto, tan propicias eran para 
el lo las c i rcuns tanc ias , que estos temores se 
real izaron á pesar de los e n é r g i c o s azufrados, 
que vieneu desde hace muchos a ñ o s siendo 
eficaz remedio con t ra los d a ñ o s de la tenaz 
p a r á s i t a . L l e g a n los pr imeros d í a s de J u n i o , 
y una nueva p laga invade por vez p r imera 
nuestras vides: l a existencia del m i l d i w es 
declarada of ic ia lmente ; y la a l a rma d t unes-
t ros v i t i cu l to re s se j u s t i f i c a , ante los l ú g u -
bres p r o n ó s t i c o s deducidos de las amargas 
lamentaciones que leemos en p e r i ó d i c o s ua-
c l ó n a l e s y ex t ran je ros , de todos aquellos 
plinto^ que exper imen ta ran ya las conse-
cuencias terr ibles del m i c r o s c ó p i c o vegeta l . 
H a b í a , sin embargo , una esperanza, y se 
c u m p l i ó ; toa calores del estio y la sequedad 
de los vientos de Levante con tuv ie ron su pro-
p a g a c i ó n , en t a l manera que puede asegurarse 
no ofrecen i m p o r t a n c i a , de presente, los da-
ñ o s causados por la c r i p t ó g a m a . Esto no es 
decir que debamos abandonarnos á una pel i -
grosa confianza; el m i l d i m puede darnos el 
d ía menos pensado uua sorpresa m u y des-
agradable; y aunque sea entre p a r é n t e s i s 
conviene hacer la adver tencia . 
C o m i e n z a n al cabo las veudimias hacia 
mediados del pasado Sept iembre, aunque a l -
go t a r d í a s , bajo auspicios m u c h o m á s favo-
rables de lo que por tales antecedentes p u -
diera creerse. L o s mostos acusan m á s de 
trece grados¿r /MCowc'¿r / a i í , y se e s t i m a n , por 
tanto , de buena clase: pero q u i z á s no e s t a r í a 
aun cor tada la m i t a d de la uva pendiente de 
nuestras cepas ,cuandose in ic ian l luv ias abun-
dantes, que no s ó l o eutorpecen las faenas, s i -
no que l legan á pod r i r muchos rac imos , y «n 
todos empobrecen la cal idad del zumo , i h é 
a q u í el ú l t i m o deplorable con t ra t i empo su -
f r ido por nuest ra p r o d u c c i ó n y nuestra i n -
dus t r i a v i n í c o l a eu el presente a ñ o . L a cose-
cha to ta l se es t ima como meuor que la del 
pasado eu uua cuar ta parte; es decir , que as-
c e n d e r á s ó l o á 160.000 hec to l i t ros , ó sean 
unas 32.000 botas de 30 arrobas; y eu cuanta 
á la bondad de los Caldos se sospecha que, 
en g ran parte, ha de dejar mucho que desear. 
L a s vendimias no han sido, pues, m u y a n i -
madas en nuestros campos: bien es verdad 
que desde hace muchos a ñ o s perdieron aque-
lla a l e g r í a y aquel los a t rac t ivos , que t rans-
fo rmabau los c é l e b r e s pagos del t é r m i n o v i -
t í co la en copia real de ta encantada y p in to -
resca Arcad ia que ucs describen los poetas. 
P o b l á b a n s e entonces las m i l casas que desta-
can su b l ancu ra sobre el f rondoso verdor de 
los p á m p a n o s que cubren las col inas s iempre 
amadas de Baco con las dichosas fami l ias á 
quienes tanta bendecida heredad p e r m i t í a v i -
vi r en la h o l g u r a , y á veces en la opulencia . 
Cada a l m i j a r era en aquellas dulces y t e m -
pladas tardes del o t o ñ o un centro de g r a t í -
s ima r e u n i ó n y de improv i sada fiesta, en que 
rebosaba el j ú b i l o y ta franqueza propia de 
la vida r u r a l . Mas hoy. . . \Quantu/n matatas 
ab i l l o l como d i r í a cualquier empedernido 
c l á s i c o . 
Pero d e j é m o n o s de é g l o g a s y de e l e g í a s ; y 
d igamos lisa y l lanamente que el m o d o de 
Ser de nues t ra v i t i c u l t u r a y v i n a t e r í a ha ex-
per imentado , por fuerza de las c i r cuns t an -
cias, cambios tan profundos , que merecen, 
eu verdad toda la a t e n c i ó n y el es tudio de 
esos ex imios economistas que, aunque s i e m -
pre d ; j ; o í ¿ m ' o r ¿ , saben expl icar cou rara b r i -
l lantez todos los f e u ó r a e n o s de la c r e m a t í s -
t i c a . A q u í antes era una e x c e p c i ó n el dar una 
v i ñ a á ren ta ó eu m e d i e r í a , y hoy ha venido á 
ser la regla genera l : a q u í antes se ver i f ica-
ban casi s iempre las operaciones de la v i n i f i -
c a c i ó n en la m i s m a v iña y por el m i s m o p ro -
p ie t a r io , y hoy son contados los que fabr ican 
y a lmacenan su mos to , y el u ú m e r o de easas 
d t recibo, ó nüwn establecimieutos en el pue-
blo donde se c o m p r a la uva para ¡ u s a r l a , au-
menta cada d ia hasta el ext remo de que s é 
ca lcu lau en uuas doce m i l botas ¡as que 
anua lmente se hacen or ese sis tema. Q u é i u -
fiujo m a l é f i c o ó benéf ico pueda ejercer todo 
esto en el po rven i r de la que fué pr imera f uen • 
te de nuestra r iqueza y de nuestra fa ina, no 
nos atreveremos á predecir lo , ni es cosa pa-
ra t r a tada de l i g e r o . Por el momento los due-
ñ o s de v i ñ a s que ven depreciados su hacien-
da y sus p roduc tos , hasta u n pun to que ha 
causado ya la r u i n a de machos , y amenaza 
la de todos , contes tan á aquellos que preten-
den consolar los d e m o s t r á n d o l e s que es me-
j o r lo que sucede, que no la comple ta p é r d i -
da de sus cepas, !o que el personaje de la co-
media D . Francisco de Quevedo: «sí , mejor que 
si me a h o r c a r a n . » Y , B i u j e m b t r g o , a lgunos 
hay que ahorcados e s t á n hace' largo t i empo . 
• 
« * 
Se nos dice á ú l t i m a hora que ha subido á 
cuatro reales y medio el precio de la a r roba 
de uva: ¡ l á s t i m a grande para nuestros m a y e -
tos que no les queda uva que vender .—(De 
l í l Gnadale íe . ) 
SOBRE TRATADOR DE COMERCIO 
Por su general i m p o r t a n c i a vamos á dar & 
c o u t i n u a c i j u cuenta de un proyecto de m u -
cho i n t e r é s sobre el asunto que encabeza es-
tas l í n e a s . 
A u t o r i z a d o el gobierno por ley de A g o s t o 
de 1886 para p r o r r o g a r los t ratados de co-
merc io y conceder á I n g l a t e r r a el t r a to de 
n a c i ó n m á s favorecida, viene obl igado p o r 
el ar t . 2 .° de la ley do 5 de A g o s t o del m i s m o 
a ñ o á n o m b r r antes del d í a 1,° de Enero 
de 1890 u u a C o m i s i ó n (pie ha de i n f o r m a r 
acerca de la segunda rebaja de los derechos 
ex t r ao rd ina r io s que t ienen asignados a lguuas 
m e r c a n c í a s eu el arancel, ampl i ando su es-
t u d i o lo nescesario para conocer ta inf luencia 
que eu la r iqueza del p a í s hayan p roduc ido 
los t ra tados de comerc io y la couvenieucia de 
de roga r los ó mod i f i c a r l o s . 
A l m i s m o t i empo , la ley de presupuestos 
de 1889, impone al gobie rno el deber de pre-
sentar á las Cortes en el a ñ o 1890, d e s p u é s 
de o i r á las C á m a r a s de comerc io . Corpora -
ciones e c o n ó m i c a s del p a í s etc., un proyecto 
de ley paiva resolver el t ra to def in i t ivo que la 
bandera ex t ran je ra haya de tener en el t r a f i -
co y u a v e g a c i ó u entre la P e n í n s u l a y sus 
p rov inc ia s u l t r a m a r i n a s . 
Cu inp rend icndo el s e ñ o r m i n i s t r o de H a -
cienda (pie s e r í a m u y conveniente y o p o r t u -
n o , dada la semejanza d i estas cuestiones ^ 
encomendar á dicha C o m i s i ó n el es tudio de 
ambas, publ ica en la Gacela uu real decreto 
n o m b r a n d o los yocales de la referido, C o m i -
s i ó n , y s e ñ a l a n d o al m i s m o t iempo el objeto 
de sus es tudios . 
H é a q u í la uarte d ispos i t iva de este i m p o r -
tante real decreto: 
« A r t í c u l o 1.. Eu c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
puesto en los a r t í c u l o s 2 . ° de la ley de 5 de 
A g o s t o de 1886 y 2.° de ta de 6 de J u l i o 
de 1882, se crea uua C o m i s i ó n encargada de 
pract icar , una á m p l i a i n f o r m a c i ó n acerca de 
l a conveniencia de realizar la segunda reba-
ja de los derechos ex t raord ina r ios que t ienen 
asignados var ias m e r c a n c í a s en el arancel de 
A d u a i u i s , amp l i ando la en los t é r m i n o s nece-
sarios para conocer la in f luenc ia que h a y a n 
produc ido los t ratados de comercio en la r i -
queza del p a í s , y la conveniencia de p r o r r o -
ga r los , modi f ica r los ó abu l i r lo s . 
Esta C o m i s i ó n e s t u d i a r á t a m b i é n el t r a to 
def in i t ivo que l a bandera extranjera huya de 
teaer en el t ráf ico y n a v e g a c i ó n entre la Pe-
n í n s u l a y sus provincias u l t r a m a r i n a s . 
E l a r t . 2 . ° se refiere al u o m b r a m i e u t o de: 
los vocales . 
A r t . 3 .° L a C o m i s i ó n , que se i u s t a l a r á en 
el local del min i s t e r io de Hacienda, q u e d a r á 
cons t i tu ida n o m b r a u d o por m a y o r í a de v o -
tos su Presidente y dos Vicepresideutes an-
tes del d í a 15 de Nov iembre p r ó x i m o ven i -
dero. 
A r t . 4 . ° L a C o m i s i ó n t e n d r á facul tades, 
si lo est ima necesario, para el d e s e m p e ñ o de 
su c o m e t i d o : 
1. ° Para redactar y r e m i t i r los respectivos 
i n t e r r o g a t o r i o s á cuantas personas ó corpo-
raciones e s t ime o p o r t u n o . 
2 . ° Para c i ta r y oir á las personas que 
verbaimente qu ieran hacer cualquier clase de 
observacioues acarea de los puutos que han 
de ser objeto de r e s o l u c i ó n . 
Y 3 . ° Para reclamar de las oficinas ceu-
trales ó provincia les los d a t » s y not ic ias que. 
estime per t iueutes , y para d i r ig i r se á las cor-
paraciones y autoridades nacionales y e x t r a n -
jeras que considere o p o r t u n o . 
A r t . 5." Se p o u d r á u á d i s p o s i c i ó n de l a 
C o m i s i ó n las conclusiones y votos pa r t i cu la -
res f o r m u l a d o s eu la C o m i s i ó n de i n f o r m a -
c ión agrar ia establecida por real decreto do 7 
de J u l i o de 1881; los de la C o m i s i ó n arrocera 
creada por real decreto de 20 de J u l i o de 1886 
cou las actas de las mismas y los autecedeu-
tes relat ivos á la reforma del arancel de a d u a -
nas y á la e s t a d í s t i c a del comercio ex te r io r , 
que posee la D i r e c c i ó n genera! de C o n t r i b u -
ciones indi rec tas . 
A r t . 6 .° L a C o m i s i ó n f o r m a l i z a r á su d i c . 
CRU.NICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
aitteo por escr i to , y lo p r e s e u t a r á kl gob ie ruo 
suitcK dol 1 0 de líuero da 1801. 
A r t , 7 . ° Se ref ' jude cu esta C u m i s i ó n la 
<JUÜ fué creada por rcnl decreto de 7 de l í u e r o 
de 1886 pura el estudiu de uues t ius relaciones 
ni: ¡ c a u t i l e s y o t rus asuntos re lacionados eu 
el l u i s i n o . » 
Para for mar dicha ( Jo iu i s ión hau sido u o m -
brados los s e ñ o r e s B lgu ieutés : 
Subsecretario de Hacienda , d i rec tor gene-
ra l .¡e Cont r ibuc iouea indirecta- , d i rec tor ge-
ne ra l ilo Haeieuda del min i s te r io de U l t r a m a r , 
jefe de la e e c c i ó u de comercio del min i s t e r io 
de l i s t ado , D . ü u e i i a v e i i t u r a A b a r z u x á , sena-
dor ; marqués de A g u i l a r de Campoo, sena-
dor y vocal de la J u n t a de arauceles y v a l o -
racioues; I ) . Sa lvador Albacete , d ipu t ado y 
vicepresidente de d icha J u n t a ; duque de A l -
m o d ó v a r del l i i o . D ipu t ado ; 1). A n t o n i o B a -
tanero, d ipu t ado ; D . J o s é M a r í a A l o n s o de 
Beraza, vocal de la J u n t a mencionada; D . R i -
cardo Becerro de Bengoa, d ipu t ado ; D . J o s é 
M a r í a Corue t , fabricante y vocial de la J u n t a ; 
D . Fe ruaudp Cos-Gayoa, d ipu tado v vocal de 
la J i i u l a ; D . A n t o n i o alaría F a t r i é . senador; 
D . J o s é Fer re r y V i d a l , senador, fabricaote y 
vocal de la J u n t a ; c „ n d e de Galarza, senador; 
D . G e n n á u Gamazo, d ipu tado ; D . Seg i smun-
do Mure t , d ipu tado y a g r i c u l t o r ; 1). Federico 
N i c o l a u , d i j i u t a i l o , comerc iante y vocal de la 
J Ú u t a ; D . J o s é A . P i a ñ a s , fabricante; mar -
q u é s de Pozo R u b i o , d ipu tado y vocal de la 
J u n t a ; D . Rafael Prieta y Caules, d ipu tado , 
a g r i c u l t o r y vocal de la J u n t a ; D J o a q u í n 
L ó p e z Puigcerver , d ipu tado ; D . J u a n Rose l l , 
d i p u t a d o ; D . Boni fac io Ruiz de Velusco. co-
merc ian te y vocal ile la J u n t a ; 1). Juan Pa-
l lares y P l á . fabr icante ; Ü . Olemeute S á n c h e z 
A r j o u a , senador y a g r i c u l t o r ; ü , Francisco 
S e p ú l v e d a Ramos , vocal de la J u n t a ; coude 
de Tejada de ValJosera , sanador; conde de 
Torreauaz , senador; duque de Veragua , sena-
dor y a g r i c u l t o r ; duque ue ta V i c t o r i a , sena-
dor y vocal de la J n u t a . y un vocal secretario, 
que lo s e r á u n func iona r io per ic ia l del cuerpo 
de aduanas designado por el s e ñ o r m i n i s t r o 




fconarés (HuelyaJ 16 de O c t u b r e . — C o n 
s u m o gusto t o m o hoy la p l u m a para pa r t i c i -
par le que la vend imia toca á su t é r m i n o , l i a -
l i e n d o estado m u y an imada la venta de u \as 
Se ha | iagado el f ru to de la v i d á 3, 3 5Ü y 4 
reales a r roba , precios sat isfactorios para el 
vendedor , y no s e r á n tampoco malos psra el 
ex t r ac to r , pues cuando se ha atreviiK) á abo-
nar esos t ipos es porque espeta obtener be-
nef ic io . 
Mucho celebraremos todos que a s í sea, que 
estos v inos sean m u v sol ic i tados y alcancen 
buenos precios , por cuanto la p r o d u c c i ó n v i -
n í c o l a es la p r imera riqueza de este Condado 
de N ieb l a . 
Las ex'.stancias de vinos de la an ter ior VCH-
d i m i a se hau ago lado . 
Precios ue los cereales: t r i g o , de 44 á 46 
reales fanega; habas, de 34 á 36; m a í z , de 32 
á 34; cebada, de 25 á 26; garbanzos, de 70 
á 110. 
VA aceite se detal la de 34 á 36 rs. la arro-
b a . — ^ . J7. 
De Aragón 
H u e s c a 17,—Faltriado este a ñ o el p r i n c i -
pal a r t í c u l o de e x p o r t a c i ó n (el v ino ) , por las 
causas que he expuesto en mis anter iores co 
r respondeucias , me l i m i t a r é á r e s e ñ a r l o s pre-
cios ue los cereales, l iar inas y aceites. H é l o s 
a q u í : 
T r i g o , de 15 á 16,15 pesetas hec to l i t ro ; ce-
bada, de 6.10 á 6,68; avena, de 4,54 á 4,95; 
l iabas, de 6,<.)U a 7.75; j u d í a s , de 14.97 á 16,55; 
ha r inas de p r i m e r a , segunda y tercera clase, 
á 3 1 . 28 y 25 pesetas el saco de 100 k i l o g r a -
m o s ; aceite, de 8,31 á 8,71 el d e c a l i t r o . — E l 
corresponsal. 
K*m L o n g a r e s (Zaragoza; 17.—La cost eha 
de cereales h a s ido abundante ; y á pesar dtí 
no Uaber dado pr inc ip io á las operaciones de 
la s i embra , los precies de los granos se sos-
t ienen con cor ta difere ncia como al ü n a r la 
r e c o l e c c i ó n : t r i g o , de 25 á 26. y la cebada, con 
una p e q u e ñ a subida , a 11 pesetas c a h í z . 
L a cosecha de uva parece que satisface a l -
g ú n tanto á estos labradores, pues á pesar de 
ser cor ta (comparada con la de o t ros pueblos 
de la comarca) , es el f ru to excelente, con es-
pecial idad e! de las pocas v i ñ a s sulfatadas, 
que aventa jan eu cant idad y cal idad á todas 
las deimis . 
Preguntados a lgunos propie tar ios , su c á l c u -
lo es que no l l e g u r á á recolectarse una media 
cosecha o rd ina r i a ó regu la r . 
L a clase l lnmada blanca, abundante , y f r u -
to inmejorab le , hnbicndose facturailo. a lgunas 
p a r t f d a é para ese mercado á un precio bas-
tante r egu ' . a r ,—M. A . 
+*0 E g e a do l as C a b a l l e r o s (Zaragoza) 
15.—No hay qu ien compre ni una hanega de 
t r i g o á n i n g ú n precio; de modo que los po-
bres que hau recogido p e q u e ñ a can t i ihu l , n i 
con aquel lo pueden contar para nada; en cam-
bio se lo l levan los acreedores s in precio a l -
g u n o , para hacer m á s triste su s i t u a c i ó n . 
L a cosecha de v ino va le dije que es c o m -
pletamente nu la por efecto del m i h i i u , y como 
i se ha co r r ido la voz que D . A q u i l i n o Franca . 
| de T u d e l a ; por haber sulfatado tiene buena 
cosecha, todos estos v i t i cu l to res se d isponen 
á seguir el e jemplo de a q u é l para procurar 
; sa lvar la cosecha eu el a ñ o p r ó x i m o . 
S in v ino y con t r i g o , no habiendo quien 
^ compre , á [tesar del bajo precio á que se ce-
i d e r í a , excuso decirle el i nv ie rno que se espe-
| ra por esta comarca de Cinco V i l l a s . — F . B . 
De Castilla la Nueva 
¡ N o m b e l a (Taledo) 15.—Se e s t á t e rminando 
la vend imia eu este pueblo, resul tando la co-
I secha bastante regular , tanto eu cal idad co-
I mo eu can t idad . 
. L a muyor parte de la uva 6e e s t á l levando 
I á A l m o r ó s donde la han estado pagando á 5 
| reales hasta hace dos ó tres d í a s que ha sido 
! t an t a la gcuto que ha ido cou ella que los 
! acopladores se hau aprovechado de la oca-
| s i ó u y la han puesto á 4 r s . 
T a m b i é n se e s t á l levando á Escalona d o u -
i de la pagan al m i s m o precio que eu A l m o r ó s . 
i l i l t i empo ha refrescado bast í a t e y ha l l o -
v ido en abundancia ; as í que los labradores 
p r o n t o p r i n c i p i a r á n á sembrar. 
Las transacciones eu cereales son ahora ca-
si nulas , por lo que no anoto precios.— 
A . M . R . 
^ \ S a n M a r t i n de V a l d a i g l e s i a s ( M a -
d r i d 17.—Hemos dic i io eu nuestra h u m i l d e y 
senci l la correspondeucia que los v iuos de es-
t a zona v i n í c o l a , y m u y especialmente los de 
esta loca l idad , que a d i a r io manejamos, eran 
los p r imeros del m u n d o , considerados como 
v inos naturales s in mezcla ni compos tu ra de 
n i n g u n a clase, y como vinos de mesa . 
Si nuest ra a f i r m a c i ó n era ó no c ie r ta , la 
E x p o s i c i ó n un iversa l de Paría lo ha d icho de 
una manera, por c ier to , bien clara y e locuen-
te , d á n d o n o s la r a z ó n eu todo . 
Nadie , en esta loca l idad , que sepamos, ha-
b í a pensadu mandar sus productos á la l íx« 
p o s i c i ó n de París , tanto por los gastos que 
p u t l i e r a u ocasionarse, cuanto por i n d i í e r e u -
cia imperdonab le , que no t¡e;.e e x p l i c a c i ó n , 
l i l eu este caso, ni eu los d e m á s p a r é e n l o s . 
Pues b ien , el ( J o m i t é ó j u n t a de Madr id d i -
Ce: « q u e se encarga de mandar gra t is á la 
Expos ie iou , seis m i l botellas («i mal no re-
cordamos) y a ú l t i m a hora el a y u n t a m i e n t o y 
a lgunos v i t i cu l t o r e s , s ientenel vac ío que nues-
t ra pereza nos h a b í a de reservar; entre las re -
flexiones q;io med ia ron , el A y u n t a m i e n t o 
iu 'spirado, como pocas veces, ofrece pagar de 
fondos mun ic ipa l e s los ga.stos que se oca-
s ionen eu mandar los v inos al C o m i t é de Ma-
d r i d , y entonces, empezando por el s e ñ o r A l -
calde, C é s a r L''qiez, varios i u d i v i d u ü s del 
A y u n t a m i e n t o y los v in icu l to res que h a b í a 
r eun idos , t o m a r o n las botel las las l l ena ron 
de sus v inos , y s in n i n g ú n aparato las m a n -
da ron á M a d r i d . 
No b a b í a toda la segur idad de un t r i un fo 
c o m p l e t o , porque las persistentes l l uv i a s de 
o t o ñ o h ic ie ron que la uva no estuviera bien 
sazonada y como la v e r u l i m í a fué tarde, a l 
manda r el v ino , se hallaba aun en las madres , 
ó cascos, sin estar hecho del t odo , y por c o n -
s igu ien te , s in el asiento y p r e p a r a c i ó n que 
para el cuso se r e q u e r í a . 
Pues bien, y á pesar de tan desfavorables 
condic iones y confiando s ó l o en la r ec t i t ud 
del Ju rado de 22 expositores, se han PREMIADO 
VEINTK eu esta fo rma : dos con medal la de 
o ro ; 14 con medal ia de plata y 4 con medal la 
de bronce y los dos que f id tan , creemos sea 
e q u i v o c a c i ó n de p e r i ó d i c o s , por fabricar 
s iempre excelentes caldos. 
A h o r a b ien , si esta ca l i f i cac ión ó premio 
h a n obtenido 20 expositores, siendo i g u a l , 
precisamente i g u a l todo el v iuo de l a ' p o b l a -
c i ó n , ¿ n o podemos decir que nuestros v i i jos 
de mesa, son como los p r imeros del inundo? 
¡Sí! ¿ X o s l i e m o s e q u i v o c a d ú al a f í m a r l » asi eu 
nuestras corre.spondenc.ias? ¡ T a t u p o c n ] 
L u e g o s ó l o nos resta dar afectuosas g r a -
cias al Ju rado to . lo , á su d igno presidente, 
Sr . M a r q u é s de M ú d e l a y ul tan conocido C 
in t e l i gen l e Sr. Avaus . iys por el celo, desinte-
r é s y r ec t i tud que han demostrado eu el des-
e m p e ñ o de tan delicado cargo . 
EXPÜSÍTOUES PREMIADOS 
Con medalla de oro. 
1). R a m ó n RedoudO y 1). J o s é R o d r í g u e z , 
Con medalla de p i a l a . 
1). C é s a r L ó p e z — D . L u c i a n o R a m í r e z . — 
T). I s idoro D e l g a d o . — D . Beni to S i m ó n . - D o n 
F a u s t i n o Last ras — Ü . EUtarda M a r t í n . — D o n 
Mauuel R u m o s . — D . Santos M a a t í u e z . — D o n 
Federico S i m ó n . — D . J u a n E s c r i b a n o . — D o n 
N i c o l á s C a r r i l l o . — I ) . J o s é P a r r a s . — D . M a -
nue l J i m é n e z . — D . Tomas Cisneros. 
Con mcddla de bronce. 
D . D á m a s o M a r t í n . — D . En r ique Monede-
r o . — D . Manue l M a r í a Par ras .—D. V í c t o r 
Q u i r ó s . — I t . M . 
„ % S a n C l e m e n t e (Cuenca) 17.—Puede 
decirse esta ya t e rminada la v e n d i m i a , efec-
tuada con magni f ico t iempo y tan eu su p u n -
to de madu iez la uva que hasta los gaucho -
nes o cencerrones, como a q u í decimtj*, han 
podido ¡ i p r u v e c h a r s e eu las bodegas s in tener 
que apar tar u i n g u i i ü . 
E l r e n d i m i e n t o de las v i ñ a s ha sido m u c h o 
m a y o r de lo ijue se esperaba, lo qm; ha v e n i -
do bien a los compradores de uva, de los que. 
I el Sr . l i i u f a ú , que h a b r á hecho de 8 á 10 m i l 
j arrobas de vino, c o m e n z ó á pagarla á 4 rea-
j les a r roba de negra y á 2 1|2 de blanca, y el 
i Sr . C a s t a ñ o s , que e l a b o r a r á unas 20 m i l a r ro -
bas, bolo ha pagado la blanca á real y m e d i o , 
la negra á igua l precio que el S r . B r u f a ú , s i n 
I que les haya fal tado o t ra cosa que locales 
donde pod t í r colocar la mucha que a ú n les 
V e u d í a u y que los cosecheros hau tenido que 
pisar en sus boilegas, porque aquellos y a 
h a b í a n l lenado sus locales. 
Se ca lcu la que se hay a eleborado unas 200 
m i l arrobas de v inos , t i n to s en su m a y o r í a , 
« o n buen color por ser la uva negra de la Ha 
muda ceneibel , y se c re t resul tara con las de-
mas buenas condic iones por haberse hecho , 
como ya dije an te r io rmente , en todo su p u n -
to la v e n d i m i a . 
Quei lan m u y pocos v inos de las an ter iores 
Cosechas que se venden de 12 á 14 rs. a r r o b a . 
Eu los t r igos candeales poco m o v i m i e n t o ; 
el precio á que se vende es de 34 rs. fanega. 
A y e r l lov ió a lgo y hoy ha amanecido n u -
blado, esperando l lueva m á s pura que se o t o -
ñ e b ie ¡ . la t i e r ra y poder sembrar en buenaa 
c o n d i c i o n e s . — E . S. 
De Cisulla la Vieja. 
T u l e i a de D u e r o ( V a l l a d n l i d ) 1 5 . — M i a u -
sencia de esta me ha impedido p a r t i c i p a r a l . 
gunas not ic ias CJU an t e r i o r i dad y que h o y , 
aun .siendo escasas comunico á U d . , esperan-
do sean m á s precisas en m i s cartas suce-
s ivas . 
D e s p u é s de las heladas, que a l g ú n p e r j u i -
cio h a u causado en estos v i ñ e d o s , tenemos 
t i e t ü p o de l l u v i a s favorable para la-semente-
ra y nada per judic ia l al f ru to pendiente , s i 
sobrevienen a lgunos d í a s de sol c la ro , has ta 
' que se d é ( Tincipio a la recoleci;i>;n de la u v a , 
que -era del 40 en adelante . 
Uomo Umgo uuuuciado ed mis ú i t í m a s , la 
coseclia de blanco s e r á ma la , a s í como la de 
t i n t o promete ser regu la r . 
Efecto de las existencias a lgo crecidas en 
esta é p o c a , y la d i f i cu l t ad que hay de a ñ e j a r 
en esta bodega, han descendido los precios 
un real en cautara , que hoy se paga a 8 rea-
les el blanco y 10 el t i n t o , c o n t i n u a n d o la 
e x t r a c c i ó n an ima i l a por parte ds los carga-
dores burgaleaes que S Í p r e s e u t i r o n e n J u -
T l io y no se ha cor lado el h i lo hasta la fecha. 
E l t r i g o y los d e m á s a r t í c u l o s , s in var ia -
c i ó n en los precios s e ñ a l a d o s ú l t i m a m e n t e . 
- r A . F de V. 
mmm a a n c a n d e r 15.—Los ar r ibos de todas 
clases han sido act ivos du ran te la semana , 
no asi los negocios que c o n t i n ú a n m u y pa-
ral izados. 
H a r i n a s . Comple ta ca lma reina en nues-
t r a plaza, l amentando la escasez de ventas, 
a pesar de estur dispuestos los tenedores a 
ceder de 14 a 14 1|2 rs. a r roba las elaboradas 
con piedras, y de 16 á l ü 1[2 ¡as de r o d i l l o . 
Con t ras t a con esta p a r a l i z a c i ó n la l legada 
del ex t ran je ro de 300 sacos de ha r ina que 
desde Ainberes condujo el vapor Gunss para 
el consumo de la plaza. 
Se hau embarcado p a r a l a Peninsu la : 410 
sacos jior vapor S a n t o ñ a , para Cas t ro ; 318 
• í d e m I d . , Mosca, para Ribadesella; 277 idern 
i i d . , Lon, para S a n t o ñ a ; 205 í d e m , Id . , M a r í a 
Ger t rudis , ynvA ou; 12 i d , i d . , A ^ r í c , pa-
! ra M u r o s : 708 í d e m , i d . , Cabo Quejo, para A l -
• m e r í n ; 502. i de in , i d . , //á/Zcrt, para V i g o . — 
i 2 .662 sacos en j u n t o . Y para A m é r i c a , 3.191 
¡ sacos por el vapor Gallego, y 2.506 ídem', i d , , 
I C t i ro l ina . T o t a l de sacos, 5.767. 
Del Gallego van destinados á la Habana 
1 848 r emi t i dos por tres expedidores, 709 p a -
i ra Oieofuegbs, t a m b i é n de tres remi ten tes , 
i y 634 para Sant iago de Cuba de dos fac tu ras , 
I — l i l corresponsal. 
G u m i e l da M e r c a d o (Burgos) 15.— 
! Con m o t i v o de haber estado ausente una 
: t e t n p O c n d á , no he comunicado á U d . not ic ias 
1 a g r í c o l a s ; mas hoy al ver la p a r a l i z a c i ó n que 
| viene o b s e r v á n d o s e por espacio de dos meses 
eu la sa l ida del v ino de este pueblo , no pue-
do menos de hacerlo para m a n i f e s t a r á U d . y 
lo baga p ú b l i c o en su p e r i ó d i c o , que eu esta 
local idad exífitan por falta de e x t r a c c i ó n m u -
chos m i l i s de c á n t a r o s de v ino de buena y 
regula r ca l idad , y sus d u e ñ o s desean da r lo 
sal ida á 9 ó 10 reales, que es el precio m á s 
a l to .jue ha habido ú l t i m a m e n t e , con especia-
l idad estos d í u s a t r á s en que un comis ionado 
hizo unos 4.000 c á n t a r o s á elegir á 10 rs . , y 
lo m á s in fe r io r lo pagaba a 9, y de cons i -
gu ien te esdos p r o p i e t a r i o s á p e s a r de la ín f ima 
cosecha que en general ha de hacerse en l i s -
p a ñ a , c e d e r í a n sus v i n o s a los indicados pre-
cios por la escasez de recursos coa que cuen-
tan para atender á si.s m ú l t i p l e s necesidades. 
Se esta haciendo la ve i id i n i a en los pue-
blos p r ó x i m o s , y en é s t e se e m p e z n r á m a ñ u -
na d í a 16. Se espera coger una m i t a d ó algo 
m á s del a ñ o pasado, cuando se haga el aforo 
p o n d r é á U d . al cor r ien te de lo que se haya 
recolectado. El t iempo se nos ha p r e s e n t a d » 
ahora l l u v i o s o , bueno para empezar á sem-
brar , pues hasta la fecha no se habla t i rado 
un g r a n o . — E l corresponsal. 
De Extremadura 
S a n t x M a r t a de 1 >8 B a r r o s (Badajoz) 15. 
— l i a ya t iempo d e b í escr ibi r le , pero ausencia 
i n e lud ib l e me lo i m p i d i ó . 
H o y ya de regreso, le par t ic ipo que u l t i m a -
das las operaciones de r e c o l e c c i ó n es la cose-
cha en general m u y mediana, y esto unido al 
escaso m o v i m i e n t o | or un lado y á la t r i b u -
t a c i ó n exagerada que exige el Estado, por 
apremiante manera, con t r ibuye todo á dar un 
aspecto de s o m b r í a i k ' s a n i m a c i ó n á l a locali-
dad , huyenuo como por encantode la misma 
aquellos flotantes elementos de recreo que 
a l i i se estacionan donde abundan la espau-
Hiva largueza y c i r cu l a la moneda . 
Y a boy se disponon de nuevo los labrado-
res á la s iembra , auUelando que el o t o ñ o sea 
mejor que hasta el m o m e n t o acual, y que 
abr iendo su seno las nubes p rod iguen á la 
t i e r r a la h u m e d a d necesaria para la mayor 
fac i l idad del laboreo. 
Dios haga por que el a ñ o p r ó x i m o colme 
tan l e g í t i m o s deseos, y que el gobie rno , pe-
ne t rado una vez m á s de la imper iosa necesi-
dad de legis lar eu p r ó de ^a clase labradora 
tan honrada como abat ida , vea c laro , y am-
pl iando el s is tema t r i b u t a r i o , hoy deficiente, 
haga que concu r r an al s o s t é n de las cargas 
del Estado cuantos obl ieaen u t i l idades i ' .vi-
dentes; a s í lo demandan á una la conciencia 
y el derecho 
Para c o n c l u i r , h a r é presente que el t r i g o se 
cotiza de 9,25 á 9,'.0 pesetas f an -gn ; la ceba-
da, á 4 25; la avena, a 2.50 y 2,75; habas, a 7 
y 7,25; y los garbanzos, á 15 pesetas los du -
ros y 20 los b l a n d o s . — M . l i . 
De Navarra 
M a ñ e r a 15.—Se h« dado p r i n c i p i o á la 
v e n d i m i a en esta loca l idadad . Hasta la fecha 
poco se ha vend imiado , pero lo poco resulta 
verde, marcando una g r a d u a c i ó n de a z ú c a r de 
unos 12 grados por regla genera l . Hay uva, 
s in embargo , que tiene 14 grados, y dada la 
frescura que p r i sen ta la hoja , 110 dudo que 
favoreciendo el t i empo a ú n m e j o r a r í a eu r i -
queza sacarina; pero como el t i empro aveza 
y los rac imos obstentan suma abundacia de 
granos excesivamente apretados, se hacen te-
mibles las humedades de o t o ñ o que de o r d i -
d ina r io se presentan por esta zona; asi que 
aunque convencidosda queel f ruto puede me-
j o r a r , temerosos de que la podredumbre c u n -
da si d á el t iempo h ú m e d o , todo el m u u d o se 
ha decidido por dar comienzo á la vend imia la 
semaua entrante , s i g i i i e n d 3 á los pocos que 
d ie ron á mediados de la presente. 
E n general la cosecha s e r á buena, y esta 
cal idad s u b i r á de p u n t o teniendo en cuenta 
lo mermada que r e ^ n l t a i á en otras loca l ida -
des, donde las enfermedades c r i p t o g á m i c a s 
por una parte y por o i r á los pedriscos se hun 
e n s a ñ a d o , sin que á las pr imeras se les haya 
puesto dique a l g u n o ; porque si por eosajia-
m i e n t a ha de se r , s in el t r a t amien to de la mez-
cla c u p r o - c á l c i c a a las vides, hoy nos v e r í a -
mos con tres cuartas partes de cosecha me-
nos eu este t é r m i n o m u n i c i p a l y la restante 
dé i n t i m a ca l idad, s e g ú n se deduce de lo que 
se ve, les sucede á las v i ñ a s que 110 han sido 
t ratadas ó si han sido ¡ n o p o r t n u a m é n t e , v i -
ñ a s del m i s m o t é r m i n o m u n i c i p a l y d e i n d é n -
ticas condiciones á las d e m t s . Debe, pues, 
estar í n e r a de duda para todo el que lenga 
ojns que la mezcla c u p r o - c á l c i c a (y hablo de 
ella porque aquí no se usa o t ra ; , ha salvado 
los . i ñ e d o s (pie han sido tratados p reven t iva -
mente , s in que por esto quiera decir ¡ i "0 e 
remedio haya salvado por completo de todos 
e l los el f ru to que en un p r iuc ip io m o s i r a r o n ; 
pero 110 cabe duda un momen to qu*í s in el 
t r a t amien to o p o r t u n o , en la m a y o r í a de 
majuelos ne hondonada , 11O h a b r í a hoy 
« a r m i e n t o , pues cualquier cosa p o d r í a llftniar-
se menos sarmiento lo que la cepa o s t e n t a d , 
y d icho esta que a ú a h a b r í a menos racimos 
de uva; me refiero á este t é rmino . 
Las existencias de v ina reduci i isi :n::s en 
esta loca l idad; n o ^ é si l legan á 10 cubas las 
que quedan por veu ler. Los precios fluctúan 
cutre 12 y 13 rs . c á n t a r o . — V J C O r n W * * -
los 
un 
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m*a S s t e l l i 1G.—La cosecha de u v a es 
q n ú v co r l a eu el t é r m i n o de e s U c i u d a d , efec-
to del m i l d i n y de ot ras pla¿ 'H^. 
Los urppietarioa que han H i d í a t u d o o b t j n -
d n i i i . i lgo m á s de la m i t a d de un a ñ o or-
di i iaviu; ios d e m á d m n y poco y a lgunos casi 
j i nda . 
Ku I» pr imavera p r ó x i m a es de p r e s u m i r 
no «pieiLtrá n i una v i ñ a s in .ser roe ailn j j ?^ -
vcAÍica nenie, como U i L viene aconsejando. 
Kl vino se cotiza de 11 á 12 reales c á n t a r o 
(11,77 l i tros,) 
Los cereales como sig-je: t r i ^ o , á 18 reales 
r o b r , cebada, á 9,50; avena, á 7; habas, á 1G. 
— Un s ü s c r i p t ó r . 
P e r a l t a 16.—De este t é r m i n o puedo 
« s e g u r a r í e que s ó l o v e n d i m i a n los que aten-
diemlo sus sanos o n s e i JS an i iearon p r e v e n -
t ivamente á los v i ñ e d o s la sa lvadora mezcla 
enúVocáicicai que ha t r i u n f a d o ea toda la 
l íoei i . 
A q n ; hemos defendido la priüci^aí cosecha 
de la comarca unos 10 ó 12 p r o p i e t a r i o s . — U n 
suscr¡2>lcr. 
M*m O l z a 1G.—Merced á las l l u v i a s que se 
in i c i a ron á p r inc ip ios de mes y que c o n t i n ú a n 
ú iu t c rv . i lo s bastante frecuenfes, se e s t á ha-
ciendo en esta zona una i n a g n í d c a s i embra , 
primera etapa y fundamen to de la cosecha 
venidera. 
E l precio del t r i g o ha mejorado u n poqui to 
cu eslcs ú l t i m o s d í a s , pero dista muc l io de 
ser r emunerador de lo que que cuesta el p ro-
d u c i r l o ; y a q u í m á s que en otras par tes , 
puesto que la genera l idad de las t ierras t i e -
nen que prepararse p rev iamente á p u n t a de 
l aya ; veremos si el nuevo g o b i e r n o , (pie se-
g u í , s í n t o m a s , no t a r d a r á en s u s t i t u i r al ac-
t u a í , tiene mejores e n t r a ñ a s y nos protege . 
Bn m i c o m u n i c a c i ó n de 30 de A g o s t o d e c í a 
a U d . (pie las v i ñ a s t ratadas p r e v e n t i v a m e n -
te c i n t i sulfa to de cobre , ostentaban h e r m o -
sos rac imos é insp i raban grandes esperanzas, 
j aquellas esperanzas van á realizarse, pero 
tan ;;:)ioeu l a s q u e al t r a t a m i e n t o ha acom-
pafuido u n c u l t i v o esmerado ó i n t e n s i v o ; 
pues en las denci-iidadas, no s é si sofocadas 
por la hierba ú o t ra causa, m e r m ó m u c h o el 
f r u t o durante los in tensos calores y s e q u í a 
del mes de Sept iembre ; y me he convencido 
t an to m á s , de (pie el c u l t i v o és par te p r i n c i -
p a l í s i m a en el a sun to , c u a i u o (pie v i ñ a s asi 
cu l t ivadas y s in (pie hayan perc ib ido ni u n 
á t o m o med ic ina l , e s t á n m u y regulares . 
De manera, que 'yo cla.siHcana las v i ñ a s en 
é s t a f o r m a : 
P r imera clase. V i ñ a s cu l t ivadas esmera-
dameute y t ra tadas á t i empo . 
Segunda . V i ñ u s no tratadas cou el su l f a -
to y bien cu l t ivadas . 
Te rce ra . V i ñ a s t ra tadas y mal cu l t ivadas . 
Cua r t a ó centés ima. Las no t ra tadas y n ia l 
c u l t i vadas.—ii7 corresponsal. 
De Valencia 
C a s t e l l ó n de l a P l a n a 1G.—-Todavía el que 
ee Uega á v is i tar los andenes de este muel le , 
puede o r i en t a r l e del g r a n d í s i m o i n o v i m i e u t o 
v i n í c o l a de esta r e g i ó n eu los dos meses que 
desde p r imeros de A g o ~ t > liria t r a n s c u r r i d o . 
L a cosecha fué mas que med iana ; la clase, 
exceieute. Lr.s uvas se c o m p r a r o n todas; k s 
"vinos acaban de expedirse . Den t ro de quince 
•días no q u e d a r á eu toda esta r e g i ó n un t r u 
jalfloi una cuba de v i n o . L o m i s m o pasa en 
todo este re ino de Va lenc ia ; la e x p o r t a c i ó n 
ha sido f eb r i l , y en dos meses q u e d a r á entre-
gada to ia l a r e c o l e c c i ó n de v inos . 
L i s uvas a q u í empezaron a ú n verdes á cor-
t a i se á 6 y 7 reales ar roba de 3G l ibras, pero 
á medi ia que el t i empo afianzaba la ca l idad , 
el pr c ió fué en aumen to y se l l egó á pagar á 
•8 y 9 rs . a r roba , cuando en el para l icor se-
ñ a l a b a n 1G y l1}0 dulce los mos tos . A s í es 
que g r a ü n ú m e r o de casas de B e n i c a r l ó y l a 
de B ü u l a , de Reus, acaparardti las de supe-
r i o r ra do para la e l a b o r a c i ó n de mistelas , 
que s e g ú n t engo en tend ido , quedaron satis-
fechos por el excelente p roduc to que les re-
s u l t ó . 
La casa J o a q u í n P u j o l , de T a r r a g o n a , la 
•de Gu ip i l l e y otras de aquel la p rov inc i a , l ian 
hecho fuertes acopios de uvas y v i n o , y á es-
ta gran e x t r a c c i ó n se debe (pie hoy apenas si 
hay y» á la venta Cant idad a l g u n a de v i n o . 
L o (pie pasa en C a t a l u ñ a es i ncomprens i -
b l e . U n pa í s donde la cosecha ha sido n u l a 
eu general y s e g ú n las revistas de aquellos 
mercados , no le es posible al p rop ie ta r io rea-
l izar la poca cosecha que ha r eun ido , á pre-
c i o a lguno . Y o op ino que esta s i t u a c i ó n no 
es duradera , yo creo «pie una vez acotadas 
las part idas que de este reino han recibido 
las casas de a l l í , no t e n d r á n o t ro remedio 
que ent rar franca y resuel tamente eu la c o m -
p r a de los vinos catalanes, y para entonces 
es segura una buena venta, s i bien no deben 
o l v i d a r aquellos p ropie tar ios que ¡os fabu-
losos precios de otras é p o c a s es difícil que 
Vue lvan , y a s í c o m p r e n d i é n d o l o el p a í s va -
l enc iuno , hoy obran en poder de estos cose-
cheros, el p roduc to de sus ventas cuantos 
tuv ie ron el buen tacto de* no ex t remar los 
precios . 
Acaba de recogerse la cosecha de la alga-
r roba que ha resultado floja t a m b i é n en can-
t idad y mediana en c a l i d a d . 
Se espera una regu la r cosecha de naranja , 
y si los precios son regulares , de el la se l i a -
ra mucho dinero en esta r e g i ó n . — H l corres* 
ponsal . 
R e q u e n ^ (Valencia) 14.—Tengo el 
1 gus to de par t ic ipar á U d . que el t r a t a m i e n t o 
í de f u m i g a c i ó n de azilfre en el i n v i e r n o y s u l -
I Catado en verano, ambos usados con o p o r t u -
n i d a d , han dado nueva v i d a á estos v i ñ e d o s , 
í vo lv iendo á renacer la ca lma en el a n i m o de 
! los v i t i cu l t o r e s , que c r e í a n ya perdida esta 
i riqueza la m á s i m p o r t a n t e por cier to en este 
j p a í s . 
i Los que han seguido dichos t ra tamien tos 
i con perseverancia, ven hoy sus plantaciones 
i sumamente desarrol ladas; el f ru to ha sazona-
do con mucho sobre los demos no t ra tados 
j (estos perdidos) y las clases resul tan m u y su-
i pe r io re - , si bieu la cosecha mermada , debido 
i á lo m u c h o (pie padecieron en general en es-
• tos ú l t i m o s a ñ o s , y en particular al abatido* 
i no de muchos v i t i cu l to re s que no han c r e í -
• do en la eficacia de estos remedios hasta que 
' no han tocado los r e su l t ados . 
! A s í que los v i ñ e d o s de este p a í s han Tv-co-
brado su an t i guo esplendor en este a ñ o , de-
bido t a m b i é n á que el verano ha sido m u y 
seco y el f ru to ha a d q u i r i d o cant idad de a z ú -
car suficiente para su debida f e r m e n t a c i ó n . 
Por esta r azón es g rande la demauda y 
i m o v i m i e n t o que se observan en esta comarca , 
siendo los precios de 10 rs. a r roba con b r i sa 
i y 11 e m b á g i l i a d o . — L . P , 
De Vascongadas. 
; V i t o r i a 14.— Kl mercado del d í a 10 ya no 
¡ estuvo tan concu r r i do como los del mes de 
Sept iembre, debido s in duda á estar ocupados 
los labradores en la faena de la s emen te ra . 
l i s t a o p e r a c i ó n se hace eu buenas c o n d i c i o -
; nes, [mes reina t empora l h ú m e d o , 
í Los precios de ios cereales han m e j o r a d o 
í a lgo , especialmente los de la cebada y t r i g o , 
saliendo de e-̂ te ú l t i m o g r a n o poca c a n t i d a d 
' á la venta, sin duda por su baja c o t i z a c i ó n . 
I l i é a q u í la que ha regido en el ú l t i m o m e r -
: c in io: 
I T r i g o , de 33 á 35 rs. fanega; cebada, de 18 
¡ á 20; avena, de 8 á 1 1 ; habas, de 28 á 3 ) ; ha-
( r i ñ a s de p r imera , segunda y tercera clase, á 
' 14, 13 y de 11 á 12 rs . la a r roba respectiva-
mente; bueyes cebados, de 19 a 20 rs. ei ro lde , 
ó sean las 10 l ibras eu l i m p i o ; cerdos go rdos , 
cíe 42 á 44 rs. la a r r i b a en v i v o . — A . F . de V. 
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De La Rtoja^ d ia r io de L o g r o ñ o : 
«Kl aspecto que presentan los v i ñ e d o s del 
t é r m i n o , as í como los de los pueblos c o l i n -
dantes es por d e m á s t r is te y desastroso, ú n i -
camente hacia la parte de F u e n m a y o r y eu 
a lguna vina sulfa tada á t i empo se vé uva; en 
las d e m á s ni s a rmien to . 
Not ic ias son estas asaz desconsoladoras, 
que debemos a los que con m o t i v o de la ope 
r a c i ó n de desl inde del t é r m i n o m u n i c i p a l , 
han tenido (pie recorrer el campo estos d í a s . 
Y no es lo grave lo que hoy pasa, con ser 
tan t r i s te , sino ¿ c ó m o ae las vá á componer 
el v i t i c u l t o r para todas las operaciones del a ñ o , 
inc luso comprar sulfa to en la é p o c a y sulfa-
tar , y por a ñ a d i d u r a pagar la c o n t r i b u c i ó n , 
sí no tiene un c é n t i m o n i quien se lo d é ? 
M e d i t a c i ó n réquiers el c a s o . » 
Y que de la m e d i t a c i ó n , a ñ a d i r e m o s nos-
ot ros , resulte algo p r á c t i c o para a u x i l i a r a] 
a r ru inado v i t i c u l t o r . 
¿ E s jus to en p r imer l u g a r , que é s t e satisfa-
ga la c o n t r i b u c i ó n por unas ut i l idades que 
no ha tenido? 
¿No es acaso de absolu ta necesidad que el 
gobie rno proteja de m o d o eficaz la c a m p a ñ a 
cont ra las p lag ias c r i p t o g á m i c a s que e s t á n 
ma tando la p r i n c i p a l r iqueza nacional? 
Eu los partidos de Ateca y Cala tayud se 
cotizan las UVÁS de 8 á 11 rs. arroba, s e g ú n 
pueblo y chse . 
Bu A l m o r o s y Kscalona (Toledo) , se deta-
l l a d icho f ru to de 4 á 5. 
Ku las Riojas los precios m á s generales 
hasta ahora fluctúan entre 7 y 8. 
Ku la r e g i ó n va lenc iana es a c t i v í s i m a la 
demanda de mostos , siendo ya considerable 
la cant idad que ha adqu i r ido el comerc io á 
buenos precios. 
Las casas catalanas han hecho fuertes acó 
pios eu ¡as p rov inc ias de C a s t e l l ó n , A l i can t e 
y Va lenc ia . 
Escr iben de Ba rbas t ro : 
« S e g ú n not ic ias que recibimos de los pue-
b los comarcanos , donde se e s t á ver i f icando 
la ve i i d in i i a , los efectos desastrosos de las 
enfermedades parasi tar ias que han atacado 
la v i d , cor roboran en un todo nues t ros t r i s -
tes va t ic in ios . 
» L a cosecha del v i n o e;i aquel los es c o m -
pletamente nu l a , y aseguran los m á s a n t i -
guos labradores, que no han v i s to ot ros re-
sultados iguales. 
» C o n o c c m ü 8 v i n i c u l t o r , que casi todos los 
a ñ o s ha cosechado de 400 á 500 h e c t ó l i t r o s de 
aquel caldo y este, no es e x a g e r a c i ó n , ha te-
n ido 25 k i l o g r a m o s de uva. Con esto e s t á d i -
cho lodo . 
»SI i nv ie rno que espera á la clase a g r í c o l a 
de esta comarca , es t a n a f l i c t ivo como des-
couso ladur .» 
E l t empora l de l l u v i a s ha sido general en 
esta semana. Estas aguas favorecen la se-
mentera , pero per jud ican la r e c o l e c c i ó n d é l a 
uva. 
L a feria de Zafra (Badajoz) ha estado m u y 
an imada , habienuo c o n c u r r d o g r a n n ú m e r o 
de ganados , especialmente de cerda, que se 
ha vendido á precios m u y a l t o s . 
E n la comarca de Reus han conseguido 
las uvas los s iguientes precios medios : ne-
gras : á 0,5"? pesetas q u i n t a l (41,00 k i l o s ) ; 
blancas, á 4(50, mezcla de negras y blancas, 
a 5,10. 
S e g ú n vemos en varios p e r i ó d i c o s , el m i -
n is t ro de F o m e n t o ha somet ido á la aproba-
c ión del Sr. Sagasta un plan encaminado a 
con jura r la cr is is a g r í c o l a y obrera , el cual 
d e s a r r o l l a r á en var ios decretos y proyec tos de 
ley que se refieren á la c a n s t r u c c i ó n de e d i l i -
cios afectos á la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a favo-
recer el desarrol lo de l a m i n e r í a , á la crea-
c i ó n de granjas a g r í c o l a s , á la c o n c e s i ó n de 
aux i l i o s á la a g r i c u l t u r a , a la c o n s t r u c c i ó n de 
l a red de fer rocarr i les secundar ios , á la ter-
m i n a c i ó n de carreteras y á la c o n c l u s i ó n de 
las obras de puer tos canales y pan tanos . 
Se trata de celebrar en Malaga una g r a n 
asamblea nac ional con objeto de de l ibe ra r so-
bre la rebaja y u n i f i c a c i ó n de las tarifas de 
ferrocarrili-.s. 
H a sido n o m b r a d o d i rec tor i n t e r i n o del 
I n s t i t u t o A g r í c o l a de Al fonso X I I , el c a t e d r á -
t ico de d cho cent ro D . A l i g u e l ü r l í z Ca-
í i a v a t e . 
E n Beaume (F ranc ia ) se pagan las uvas de 
los buenos v i ñ e d o s a u n franco el k i l o g r a m o 
por lo menos. 
En las d e m á s comarcas de la B o r g o ñ a no 
es infer ior la e s t i m a c i ó n del r ico f ru to de la 
v i d . 
Precios corr ientes en el mercado de Cala* 
tay u d : 
« T r i g o , de 12 á 12,50 reales media j cente-
no , de 7,50 á 8 i d . i d . ; cebada, de G á T í d e m ; 
c a ñ a m o n e s , de 10 á 12 i d . ; habines , de 7,50 
á 8 i d . 
Ha r ina para fuera de la c iudad : de p r i m e r a , 
á 108 rs. la saca de 100 k i l o s ; de segunda , 
á 100 i d . ; panadera, á 104 i d . 
Para dentro de la p o b l a c i ó n ; en f á b r i c a , 10 
reales menos por sacas de 100 k i l a s ; en ul_ 
macenes: har inas , de p r i m e r a , á 1G rs. a r r o -
ba; de segunda, á 15 i d . ; salvados, á 3,50 rea-
les media; m e n u d i l l o , á 4 i d . ; t á s t a r a , á 3 i d . ; 
cabezuela, á 7 i d . 
Ace i te , ¿ 4 3 rs . la a r r o b a . » 
¡Y luego se d i r á que la e m i g r a c i ó n e s p a ñ o -
la no obedece á verdadera necesidad! 
Escribe La Un ión Mercant i l , de M á l a g a : 
« A y e r l l egó el vapor f r a n c é s Burgund ia , que 
C a r g a r á hoy numerosos emigran tes para Chi 
le , los cuales pasan desde hace d í a s la mayor 
parte del t i e m p o en la C o r t i n a del Muel le en 
frente de la cas i del cons igna ta r io de dichos 
vapores. 
A y e r presenciamos una escena t r i s t e : 
U n hombre de aspecto las t imoso s u f r i ó un 
desmayo, s iendo conduc ido por los guard ias 
de v ig i l anc i a que prestan servic io en aquel 
p u n t o eu casa del Cons ignatar io , donde fué 
socor r ido . 
En los g rupos se d e c í a que el desmayo que 
s u f r i ó p r o v e n í a del hambre . 
B u la p o b l a c i ó n fueron socorr idos varios 
emigrantes c o n diferentes cant idades, para 
ayudarles a esperar la l legada del vapor , pues 
todos «e encon t raban en la m á s Copantosa 
m i s e r i a . » 
A bis f ami l i a s de emigran tes que se d i r i j a n 
á la Is la de Cuba para l a c o l o n i z a c i ó n a g r í c o -
l a , se les d a r á n las s iguientes facilidades: 
Viaje g r a t i s , v iv iendas , veint is ie te fanegas 
de t ie r ra , aperos de labranza y animales do-
m é s t i c o s . 
Sigue p r o p a g á n d o s e la filoxera; la i n v a s i ó n 
es lenta , pero cons tan te . 
De las r a í c e s de vides que hssta ahora lleva 
examinadas el ingeniero a g r ó n e u n o de la pro-
v inc ia de C ó r d o b a , I ) . J o s é A r c e J u r a d o , re-
su l t a (pie se encuen t ran atacadas de f i loxera 
las ¡ l l an ta s del v i ñ e d o que perteuece á la fin-
ca denominada Ma leno , que se ha l l a s i tuada 
en la sierra y en t é r m i n o de Castro del R í o . 
T a m b i é n en M o u t U l a ha sido encon t r ado 
eu los ú l t i m o s d í a s el te r r ib le p a r á s i t o . 
E u Salamanca se han cont ra tado 1.500 fa-
negas de t r i g o nuevo á 34 reales, t ipo qua 
acusa firmeza en aquel la plaza. 
En Haro se cotiza d icho g r a n o de 32 á 36, 
y en N á j e r a , de 35 á 37, precios que revelan 
p e q u e ñ a alza. 
En Segovia se cede de 30 á 33. c o t i z a c i ó n 
m á s que ru inosa para el pobre labrador ; ea 
T o r o , á 32; en L a B a ñ e z a , á 33, y en A r e v a l o , 
de 34 1(2 á 35. 
Desde que se a b r i ó la E x p o s i c i ó n U n i v e r -
sal , se consumen en Paris al mes c e r c a d a 
tres mi l lones de arrobas de v i n o . 
U n delegado del ingeniero a g r ó n o m o de l a 
p rov inc ia de C ó r d o b a se encuentra e x a m i -
nando los v i ñ e d o s de M o n t i l l a y cegttU pare-
ce son varios los puntos de dicha s ierra , d o n -
de ha sido por desgracia roconocida l a exis-
tencia de la filoxera. 
Con el t i t u l o de « C e n t r o a g r í c o l a é i n d u s -
t r i a l , » se ha cons t i t u ido un casino en San-
Jucar la M a y o r , (pie d e s e á r a m o s tuv ie ra m u -
chos imi tadores en todas las localidades. 
Se ha dado orden á las adminis t rac iones 
subal ternas, para que inves t iguen h s montes 
que tiene el Estado en las respectivas demar -
caciones, á fin de proceder á su e n a j e n a c i ó n . 
Not ic ias de False t (Ta r ragona) : 
E s t á n ya recogidas y l impiadas y de depo-
sitadas en los graneros , las avellanas, que 
alienas t ienen p r e c i ó , y eso, con la poca co -
secha (pie ha habido , m o t i v a que los p rop ie -
tarios no e s t é n m u y con ten tos , porque todo 
les va gmaí ; carencia de f ru to y poco precio . 
Terminada la r e c o l e c c i ó n de la v e n d i m i a , ve -
remos si entonces tiene sub ida , iiuuqua lo 
d u d o . 
L a r e c o l e c c i ó n de la uva e s t á en su apogeo 
esta semana, pues á causa d é l a poca cosecha 
este a ñ o no d u r a r á muchos d í a s . K l [ r e c i o 
m á x i m o que se ha comprado es á 32,50 pese-
tas las 10 ar robas , la carga, y el precio i n í n i -
m u n lia sido á 25 pesetas. 
Hay una p o r c i ó n de propietar ios que n i s i -
quiera han l levado las portaderas á las v i ñ a s ; 
tanta ha sido la p é r d i d a , que muchas f a m i -
lias no t e n d r á n para pasar el a ñ o y por ende, 
no p o d r á n c u l t i v a r las t ierras y m u y m a l les 
v e n d r á pagar las con t r ibuc iones . Creo se e s t á 
t e rminando un expediente para ver si el G o -
bierno condona las con t r ibuc iones de los 
propie tar ios tan v is ib lemente cast igados po r 
el m i l d i u . 
Nos escriben de Antequera que el 20 po r 
100 de las fincas de aquella c iudad e s t á n des-
a lqui ladas , con t r i buye mucho á este r e s ú l t a -
lado no s ó l o la e m i g r a c i ó n de muchos t r aba -
jadores, s ino t a m b i é u la c i rcuns tanc ia de que 
no pocas fami l ias conocidas t ras ladan su re -
sidencia á otras poblaciones, i* t a b l e c i é n d o s e 
eu Sevi l la , M á l a g a y diversos pan tos , por 
la crisis (pie desde hace t i empo atraviesa 
A u t e q u e r n . 
C A M B I O S 
so í í re piazas e x t n r j e r a s . 
D Í A 18 
P a r í s á la vis ta 2 85 
Paris 8 d i v 2-70 
L ó u d r e s , á la v is ta ( l i b . es ter . ) p tas . . 25 98 
I d e m 8 d i v ( idem) id 25 95 
Idem á GO djy.. ( idem) . id 00 00 
Idem á 90 dif . ( idem) 25^58 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros susc r ip -
tores sobre el anuncio que inser tamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c l d i f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a (pie da tan seguros resul tados c o n 
tra el agrio y ác ido de los v inos . 
¡¡Sraa desoütdmieníáíT 
PARA VINICU^T-ORES, TABERNEROS 
Y COMERCIANTES 1ÍN VINOS. 
E X P O S I C I O N D 15 P A R I S 
L a g r a n d i f i cu l t ad en la e n o l o g í a , no es fa-
b r i ca r lo s v inos , que esto mal ó bieu cua lqu ie -
ra lo hace, s ino en (pie salgan buenos y e v i -
tar se tuerzan luego , vue lvan , av inag ren , 
c o n s e r v á n d o s e bien aunque via jen; y, sobre 
todo , u n a vez averiados, r econs t i tu i r los ha -
ciendo que sean potables y vendibles . Es tos 
problemas de g r a n d í s i m a i.nportancia en f ab r i -
c a c i ó n y comercio de v inos , e s t á n resueltos 
senci l la inente con Uxn nuevas f ó r m u l a s ^ / W í r -
vativo n ú m . \ , para fabricar y conservar; y 
con la del llesiaurador nú in . 2 , para eu caso 
de averia en v inos mal fabricados, flojos ó 
defectuosos; cor reg i r los eficaz, r á p i d a , fáci l 
y p r á c t i e a n i e n t e , s in yuso, drogas n i e spec í f i -
cos e n g a ñ o s o s . Somos deposi tar ios en l í s p a -
ñ a , y lo ponemos á d i s p o s i c i ó n y alcauce de 
todos. Para explicaciones 
Dirigí r a e d o r carta á J . L O P E Z Y C O M -
P A Ñ Í A . 
C a l l e de S a n M i g u e l , 2 1 , dup.0 p r i n c i p a l , 
i z q u i e r d a . M a d r i d . 
Imp. d e E L LISERA!* Almudeua, 2 . 
CB0N1C !RBAÍiB8 
A . LOS V I N I .ULTOflES 
D I Í b A C I D I F I C A D O l l P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eíiciiz, KÍU g é n e r o a l g u n o du duda y esjiecialmente 
c o n t r a el « g r i o y á c i d u de los v inos Su uso es ennocido decide hace i u t i -
n i t o s « ñ o s E l résul tMdti es perfecto y oonñple tanieate inofens ivo para la 
Salud, como lo j ineban los a n á l i s i s prac t icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 p i -setas 4 5 k i . o s , con esta can t id ' i d hay sul ic iente 
para desacidi l icar 4(.U arrobas de v ino ó sean p r o x i i u a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir j i rofpec tos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o del 
C e r r o . Calle M a y o r , n ú m . 45. M a d r i d . 
toan Depósito üc Máquinas Agncoias y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
i 5 , PASEO DF. L A ADUANA, IÓ 
A n t i y u a sucursal de la casa N O E L de Par ts . 
B O M B \ S P A R A TRA-
SIEGO DtG VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
. ras y Cribas para la limpia 
¡de cereales. Corta pajas, 
Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t & l o g o s g r a t i s á quien los p i d a . 
PLANTAS DE GAHNACI1A TINTORERA 
Esta variedad de v i d . la m á s t i n t a y la m á s apreciable por su precoc i" 
dad y notable p r o d u c c i ó n , es t a m b i é n la mas resistente al m i l d i u s dema8 
e n f ü r i n e d a i l e s c r i p t o g á m i c a s . Es a p r o p ó s i t o para terrenos medianos y de 
í n f i m a ca l idad , y puede adqui r i r se d i r i g i é n d o s e á D . J o s é D a m i á n C á p 8 Í r 
( p o r J á t i v a y B e l l ú s ) calle Nueva , 4 .—Puebla de l i u g a t , á los precios 
s igu ien tes : ' 
DR. J, M. MAHTINEZ A Í B A R R 0 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




A p a r a t o p a r a l a 
Explotación M orujo de uva 
extrayendo e! táparo y ei 
aguardiente 
Opúsculo sobra las plagas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , antracuosis, erinosis 
crowurot , blak rot, dry rot, ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r ium, septosporium. septocylliu-
br ium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
Z?. Fausto Garagarzci, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio químico-rau 
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
' didos á casa del autor, calle Calde-
1 rón de la Barca, número 2 duplica-
| do, Madrid.—Precio: una peseta 
BOAíBA 
Garnacha t i n to re ra , cien plantas 
I d e m i d . doscientas c incueuta 
I d e m i d . qu in ien tas . . . 
I d e m i d , m i l ' 
A r a m ó a t in to re ro , propio para terrenos 
de l . " cal idad y esmerado c u l t i v o , el 
m i l l a r 
Vides americhnas y R i p a r i a l e g í t i m a s 











de un año de 2 años, 









L o s precios anter iores se entienden puestas las plantas sobre w a g ó n en 
la Estación del F e r r o c a r r i l y facturada'- a pngar en la de des t ino , g a r a n t i -
zando su l e g i t i m i d a d y a c o m p a ñ a n d o á cada remesa g u i a Sani tar ia por 
d u p l i c a d o . 
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PARSONS, GRAtPhL 
Y STURGKSS 
/•^wteí Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : AEontera, Í O . 
í t e p o h l l o : C laud io C o e l l o ^ S 
M X O K I 
Sucursa l en Vailadol id. A c e r a 4e l i e -
coletos, O. 
ndast uuestro nuevo prospecto e ofen-
sas, que se mandara pratis . 
A B O N O S M I N I í H A L b i S 
de la Compañía igricola y Salinera de Fne2)te-Piedrs 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c l a d o s . 3 5 . 1.° y p r o v i n c i a de M á l a g » 
F u e n t e - P i e o r a . 
Loa precios de los siguientes abonos que detallamos se entiender 
comprendido el saco y P D ^ S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O l » 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A 
ABONOS COMPLETOS 
W U M . l . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas I01 
100 k i lóg ramos . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los lOk i lóg ramos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , m a í z y forrajes á 3fi 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
NT^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t iércol , quintupli-
cando así su valor agr icola ,á 17,50 peseta» los 100 k i lóg ramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñ.injo, pi-
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lof loo k i ógramos . 
N U M . 7 . — P O T ' S I C an t i sép t ico Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas I01 
i(*u Ki logramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrát ico de 
q u í m i c a de las Universiaades de Madrid y de ¡áfrasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con tcstimnio de IOÍ 
<jue bao usado nuestros abonos ü l t imo durante el a ñ o . 
I 
p a r a t r a s i e g o 
JUUUS G, NEVILLE 
U , Plaza Palacio, Barcelona 
F , Puerta del Sol, Madrid 
P r e c i o de l a s B C M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
ac ióu , enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6.000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo 
s y 
de todas clases para v inos y aguar-
dientes. 
De ven ta en Santander, casa de 
D . J o a q u i n Conde 1 e r a n . 
T a m b i é n se a l q u i l a n á precios 
convenc iona les . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
UffiARClIBi RODA DK SAX l'ABLO 
. B A R C K L O N A 
Premiados con l i medallas de Oro, Pia-
la y Uroncf, por sus especialidades. 
S B a q u i n a r i a ó i n s t a l a c l o i i e i t 
c o n i | i l « > l a N s c i f u n IOM IIUÍIIIOK 
a d e l a n t o s ¡ t a r a 
Fab ' i ca s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i u s. 
Maqu inas de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BA RCEI_ON A. 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
Crónica de Vinos y Cereales 
A N O X I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos 
corresponsales, y t s d p e r i ó d i c o de mavor c i r c u l a c i ó n en K s p a ñ a , por cuyo 
m o t i v o los fa l incan tes y vendedores de macpiinas, abonos, i i iaecticidu 
e t c é t e r a , pueden prometerse un é x i t o sat isfactor io d é l a publ ic idad e u ' l i i 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . Fn las ol lc inas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse el pago 
personalmente , ó en o t ro caso, enviando l ibranza ó letra de fácil eobfoal 
S r . A d m i n i s t r a d o r . No se a d m i t e á sellos de correos n i de u i n g u i m clase. 
P U K C I O S ! ü pesetas semestre en toda F s p a ñ a , y 10 en el ex r r an j e roy 
U l t r a mnr. 
Oficinas: calle de Ferraz , n ú m 54. p r i n c i p a l . 
Casa Appert (fundada en 1812.) 
Conservación y mejora 
A P P E R T 
DEs CONSERVES 
^ S O N FONDÉí EMJ 
y ^ ^ ' o a R ^ 4W. 
1 ^ J V O T A N N l N l 
: ^ ^ A T l T R E L D E V l I ^ k 
et(/*fcc0„S(ilalionde*W i 
^•••M.ruedelamtt ( í m 
D E L O S V I M O S 
POR 
í í I1K0TANIPID 
P r i n c i p i o natural de l a mnilicación 
' y ¡ w a hreconsl i l i ic ión de los vinos, y 
de uso tan l ic i to como los clari/icantes. 
El uso del ^ K O T A N I N O es so-
bre todo favorable á la t i n a . Basta 
echarlo poco á poco y por copas 
.-obre la uva antes de la fermenta , 
c i ó u . 
Para me jo ra r los v inos , hacerles 
m á s firmes y m á s subidos, maule-
n i é n d o l o s inal terables y de buen 
gus to ; para rejuvenecer los nnevos 
y conseguir tengan mt j o r nii ;rcado; 
para fac i l i ta r las clarif icaciones, 
d i s m i n u y e i u l o á la vez el vo lnmea 
de las heces é imped i r que los v i -
nos pierdan su co lor . 
Kilo 
Franco t 
JENOTANINO p a r a v i u o s t i n t o s 9 
— para vinos blan-
cos y v e n n o u t h . 12 
— para vinos de 
c h a m p a g n e y 
o t ros espumosos 15 
Se envían prospectos libres de porte 
á euaulos los pidan. 
K H E V A U E R - Á m R T 
30, r u é de ia Mare ( M e u i l i n o u t a n t ) . . 
P A B I S 
OTENSILM VINICOLAS 
Alambiques y Aparatos de todas 
c lases . 
Clarif icantes para v iuos . 
C A R : OS H A U P O L D 
7 , Alameda de les Tr is tes , 7. 
M Á L A G A 
A LOS 
Cosecheros de finos 
Desacidificador, para qu i t a r el 
a g r i o . Conservador de los vinos sus-
t i t u y e n d o al e n y e s a d o » Clarificantes 
e n é r g i c o s é inofens ivos . Colorantes 
naturales de la uvw. Aromas y esen-
cias de todas clases, t o r m u l a r i o s c 
instrucciones para e laborar y mejo 
ras v inos y l i co res . Arados legít imos 
V E R N F T T E especiales para V I -
Ñ A S , economizando m i t a d de jor-
nales . 
Pedir prospectos con sello de 15 
c é n t i m o s al A d m i n i s t r a d o r de La 
Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7.— 
Zaragoza. 
SAL F A C I 
contra l a bacera, ma l del be zo 
del gpinado vacuno, l ana r 
y cabr io . 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
multi tuddegunad^ros la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra t«n devastadorn afección. 
ü n paqoett . on inst rucción para 
el tretamient de cien cabezas, 
se i s pesetas 
Remisión a LO oafia median-
te abono de su vaiui r porte. 
Depósito en Madna: farmacia del 
doctor D. Eduardo Blanca y Kaso, 
Concepción Jeroniuia, 24 y 26 
Depósito general: farmacia do 
Fac í , Don Jaime I , num 1. Zara-
goza. 
Servicios de la Compañía Trasaiiáuüca 
D E B A R C E L O N A 
L I N F A D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O R K y V E R A C R U Z . — C o m b i n a -
c i ó n a puer tos del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Paci f ico . 
Tres salidas mensuales , el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de S a n t a n d e r . 
L I N E A D E C O L O N — C ó m b i n a c i ó n para el Pacifico, al N . y S. de Pana-
m á y servicio a Méjico con t rasbordo en Habana. 
U n viaje mensua l sa l iendo de V i g o el 25, via Puer to R i c o , Habana y 
Sant iago ile C u b a . 
L I N I í A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I l o - I l o y C e b ú y combinac iones al 
Golfo P é r s i c o , L o s t a or ien ta l de A f r i c a , I n d i a , C h i n a , C o n c h i n c h i -
na y J a p ó u . 
Trece viajes anuales sal iendo de Barcelona cada 4 viernes á p a r t i r des-
de el 11 de Enero , y de Mani la cada 4 s á b a d o s á pa r t i r del 5 Enero . 
L I N E A D E B U K N O S A l R K S . - U n viaje cada dos meses para M o n t e v i -
deo y Buenos A i r e s , saliendo lie C á d i z á par t i r del 1.° de Sept iembre . 
L I N E A D E F E U Ñ A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas, R io de O r o , 
D a k a r y M o n r o v i a . 
U n viaje cada tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un viajo mensua l 
de Barcelona á Mogador , con escalas en Malaga, Ceuta , C á d i z , T a u -
ger, La rache , Raba t . Casablanca y M a z a g á u . 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de C á d i z para 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C á d i z 
los l unes , j ueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admi t en carga con las condiciones m á s favorables , y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t ra to 
m u y esmerado, como ha acreditado en su di la tado serv ic io . Rebajas á í a -
lúi l ias . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
jes de ida y vue l t a . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jo rna le ra con facul tad do regresar g ra t i s 
dentro de un a ñ o si no encuent ran t rabajo . 
L a Empresa puede asegurar h s m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O R T A N T E . L a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s comer-
ciantes , ag r i cu l to res é indus t r ia les (pie r e c i b i r á .y e n c a m i n a r á a los d e s t i -
nos que los m i s m o s ib s ignen las muestras y notas de precios «pie con 
este objeto se le en t reguen . 
Esta C o m p a ñ í a expide pasajes y adiui te carga para todos los puer tos 
de! m u n d o servidos por l í n e a s regulares . 
Para mas ¡ u f o r m e s . — E n Barce lona: La Compañía T ra sa t l án t i ca y loa 
s e ñ o r e s U i | . .II v C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de la 
Compañía Traia t l ( ín t ica .—'Shn\y 'u\ : Agenc ia de la Compañ ía TrasaliivUca, 
Puerta . I d S o l , 1().—Santander: Sres . A n g e l B . Pé rez y C o m p a ñ í a . — C o -
r u ñ a : I ) . E . da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de Nei ra .—C^ntagena : 
Sres. Bosch H e i manos .—Valenc ia : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a , — M a l a g a . i 
L u i s Dua r t e . 
